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Aliurakoitsija = urakoitsijan tilauksesta työtä suorittava toinen urakoitsija. 
Asiakirja = kirjallinen tai kuvallinen esitys taikka sellainen sähköisesti tai muulla vastaavalla 
tavalla aikaansaatu esitys, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä 
teknisin apuvälinein. 
Kaupalliset asiakirjat = sopimuksen taloudelliset ja juridista sisältöä koskevat asiakirjat, 
jotka sopimuksessa tai näissä sopimusehdoissa on lueteltu kaupallisiksi asiakirjoiksi. 
Lisätyö = urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin kuulu hänen 
suoritusvelvollisuuteensa. 
Muutostyö (muutos, lisäys tai vähennys) = sopimuksen mukaisten suunnitelmien muut-
tamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos. 
Pääurakoitsija = rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka kaupallisissa asia-
kirjoissa on nimetty pääurakoitsijaksi ja jolle sopimuksenmukaisessa laajuudessa kuuluvat 
työmaan johtovelvollisuudet. 
Rakennustyö (rakennussuoritus) = urakoitsijan tekemä työ hankintoineen sovitun työtu-
loksen aikaansaamiseksi.  
Rakennuttaja = luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja 
joka viime kädessä vastaanottaa työntuloksen. 
Sivu-urakoitsija = rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva, pääurakkaan kuulumatonta työtä 
suorittava urakoitsija. 
Sopimusasiakirjat = urakkasopimus siinä noudatettavaksi sovittuine asiakirjoineen, sekä 
niihin rakennusaikana erillisillä sopimuksilla liitetyt asiakirjat 
Suunnitelma-asiakirjat = rakennustyön sisältöä, laatua, laajuutta ja suoritusta koskevat 
asiakirjat kuten tekniset asiakirjat, määrä- ja mittaluettelot sekä urakkarajaliite. 
 Tekniset asiakirjat = rakennustyön sisältöä, laatua ja suoritusta koskevat asiakirjat, jotka 
sopimuksessa tai näissä sopimusehdoissa on lueteltu teknisiksi asiakirjoiksi. 
Tilaaja = urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaajana voi 
toimia rakennuttaja tai urakoitsija. 
Urakka (urakkasuoritus) = urakoitsijan toimenpiteet urakkasopimuksen mukaisten velvol-
lisuuksien täyttämiseksi. 
Urakka-alue = urakkasopimuksessa määritelty alue, johon urakoitsijan suoritus kohdistuu. 
Urakkarajaliite = asiakirja, joka sisältää työmaan hallintoa ja yhteisiä toimintoja sekä eri 
urakkasuoritusten välisiä urakkarajoja koskevat säännöt. 
Urakkaohjelma (sopimuskohtaiset urakkaehdot) = tarjouspyyntöön liittyvä sopimus-
asiakirja, joka sisältää tilaajan ja urakoitsijan väliset hankekohtaisesti esitetyt kaupalliset ehdot 
ja keskeiset tiedot. 
Urakkasopimus (urakkasopimusasiakirja) = tilaajan ja urakoitsijan välinen allekirjoitettu 
asiakirja tietyn työtuloksen aikaansaamiseksi sovittua hintaa tai veloitusperustetta vastaan. 
Urakoitsija = tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaamaan sopimusasiakir-
joissa määritellyn työntuloksen. 






 1  JOHDANTO  
Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selkeän urakkaohjelmamallin tekeminen. Insinööri-
työn tilaajana oli Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Tilaajan kontaktihenki-
lönä toimi Hannu Kinnunen. Tämä työ on osa kokonaisuutta, johon kuuluu Markus Kala-
ojan tekemä insinöörityö urakkarajaliitteistä. Urakkaohjelmamalli, joka tässä insinöörityössä 
on tehty, on suoraan yhteensopiva Markus Kalaojan urakkarajaliitemalliin. Tässä insinööri-
työssä käsitellään sopimusasiakirjojen perusteet ja urakka-asiakirjojen arvojärjestys. Urakka-
muotona tässä insinöörityössä on käytetty jaettua urakkaa alistetuilla sivu-urakoilla. Tässä 
insinöörityössä käydään läpi jaetun urakan perusteet, sekä alistetut sivu-urakat ja rakennutta-
jan vastuut.. Osana insinöörityötä laadittiin tutkimus, jossa kyseltiin mielipiteitä urakkaohjel-




2  URAKKAOHJELMA 
Urakkaohjelma on rakennusurakan kaupallinen asiakirja. Urakkaohjelmasta selviää urakan 
perustiedot ja kaupalliset ehdot. Urakkaohjelma on tilaajan mahdollisuus vaikuttaa urakoitsi-
jan toimintaan. Urakkaohjelma kertoo urakassa noudatettavat pelisäännöt ja osoittaa tilaajalle 
tärkeät asiakohdat. Hyvin tehdyllä urakkaohjelmalla voidaan torjua ennalta urakkasuorituk-
seen liittyviä ongelmia. [1, s. 32.] 
Urakkaohjelma on rakennusurakan ykkösasiakirja, josta tulisi löytyä selkeästi sellaiset seikat, 
jotka helpottavat tai vaikeuttavat urakoitsijan suoritusta normaalista poikkeavalla tavalla. 
Esimerkkejä näistä ovat tavanomaisiin urakkarajoihin tehdyt muutokset tai työsuorituksen 
laajentamiset. Jos urakan aikana syntyy erimielisyyksiä tai muita häiriöitä, urakkaohjelman 
tulee sisältää menettelytavat tällaisiin tilanteisiin. Kuvasta 1 selviää urakka-asiakirjojen yleinen 
sisältö [1, s. 32.] 
Urakkaohjelma noudattaa suurimmaksi osaksi yleisiä sopimusehtoja. Yleisistä sopimuseh-
doista voidaan kuitenkin poiketa urakkaohjelmassa. Tällöin poikkeama tulee ilmaista selkeästi 
tarjouspyyntöasiakirjoissa ja itse urakkaohjelmassa. [1, s. 32.] 
Urakkaohjelmasta urakoitsija saa jo tarjousvaiheessa selkeän kuvan työmaaolosuhteista, ra-
















Kuva 1. Urakka-asiakirjat [2.] 
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2.1  Urakka-asiakirjojen pätevyysjärjestys 
Urakkaohjelmissa kannattaa kiinnittää huomiota sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestykseen, 
koska urakka-asiakirjat voivat olla keskenään ristiriitaisia tai puutteellisia.  Asiakirjojen päte-
vyysjärjestyksenä voidaan käyttää YSE 1998:ssa määriteltyä pätevyysjärjestystä. Toinen vaih-
toehto on, että urakkaohjelmassa luetellaan asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys on urakkaoh-
jelmassa olevan luettelon mukainen. 
YSE 1998 on määritelty tietty järjestys urakka-asiakirjoille. Tällä järjestyksellä on haluttu vä-
hentää asiakirjaristiriidoista syntyviä erimielisyyksiä. YSE:n mukainen malli korostaa kaupal-
listen asiakirjojen asemaa teknisiin asiakirjoihin verrattuna. YSE 13 § kuuluu seuraavasti [3, s. 
32–33.]: 
1. Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen määräysten kes-
kinäinen pätevyysjärjestys, ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, seuraava: 
A. kaupalliset asiakirjat 
a) urakkasopimus; 
b) urakkaneuvottelupöytäkirja; 
c) nämä yleiset sopimusehdot; 
d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset; 
e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot; 
f) urakkarajaliite; 
g) tarjous; 
h) määrä- ja mittaluettelot; 
i) muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
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B. Tekniset asiakirjat 
j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset; 
k) sopimuspiirustukset; 
l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 
 
YSE 13 § pätevyysjärjestystä voidaan muuttaa vain urakkasopimukseen otetulla määräyksellä. 
Jaettuun urakkaan tärkeänä osana kuuluvia alistamissopimuksia ei mainita pätevyysjärjestyk-
sessä. Mikäli sille halutaan antaa oma paikka asiakirjojen pätevyysjärjestykseen, on siitä erik-
seen otettava maininta urakkasopimukseen. Yleensä alistamissopimukset sijoitetaan heti 
urakkasopimuksen jälkeen.[3, s. 33.] 
Toinen vaihtoehto on esittää asiakirjojen pätevyysjärjestys urakkaohjelmassa. Tästä vaihto-
ehdosta on esimerkki RT-kortissa 16–10698 ”Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennus-
työ”. Tällöin urakkaohjelmassa on lueteltu urakkasopimukseen liitettävät asiakirjat. Luettelon 
jälkeen todetaan: ”Näiden asiakirjojen pätevyysjärjestys on edellä olevan mukainen. Lisäksi…”. Tässä 
tapauksessa on syytä käydä luettelo läpi verraten sitä YSE 13 §:n ja arvioida jo urakan lasken-
tavaiheessa pätevyysjärjestyksen poikkeamien vaikutus urakkasopimukseen. Tämä vaihtoehto 
kuitenkin johtaa helposti asiakirjajärjestelmän sekavuuteen ja tarpeettomaan YSE:stä poik-
keamiseen. [3, s. 34.] 
YSEn mukainen pätevyysjärjestys on selkeämpi, koska siinä ei ryhdytä kirjoittamaan uusiksi 
pätevyysjärjestystä urakkaohjelmaan. Urakkaohjelmassa yksinkertaisesti todetaan vain, että: 
”Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 13 §:n mukainen seuraavin poikkeuksin ja täsmennyksin…”. [3, 
s. 34–35.] 
YSE 13 § 3. momenttiin on selkeästi kirjattu periaate, että sopimusasiakirjassa oleva viittaus 
toisessa asiakirjassa sijaitsevaan määräykseen tekee viitatusta määräyksestä yhtä pätevän kuin 
se olisi viittauksen sisältävässä asiakirjassa. 
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2.2  Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan 
YSE 12 § sisältää seuraavan ehtokohdan: 
”Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu urakkaan liittyvä mää-
räys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista asiakirjoista.” 
Tämä määräys koskee ideaalista tilannetta, jolloin urakkasopimusten asiakirjat muodostavat 
yhdessä ehjän kokonaisuuden ja jos yhdessäkin sopimusasiakirjassa on annettu jokin urakka-
suoritusta koskeva määräys, se on tullut urakoitsijaa velvoittavasti sopimuksen osaksi. Mää-
räys on siis erotettava YSE 13 §:n määräyksestä, joka koskee asiakirjojen ristiriitaisuuksia ja 
ongelmatilanteet onkin ratkaistava tapauskohtaisesti ja YSE 13 § huomioonottaen. [3, s. 35.] 
2.3  Poikkeaminen YSE:stä 
YSE – ehdoissa on eroteltu tekniset ja kaupalliset asiakirjat toisistaan. Monessa kohdassa 
vain kaupallisissa asiakirjoissa voidaan poiketa YSE:n määräyksistä ja siispä kaupalliset asia-
kirjat, kuten urakkaohjelma ja urakkarajaliite, on syytä käydä huolellisesti läpi ja harkita mah-
dollisten poikkeamien vaikutusta annettavan tarjouksen sisältöön. [3, s. 35–36.] 
Urakkasopimus on ainut asiakirja, jossa voidaan poiketa YSE:n tärkeimmistä asioista. Näitä 
kohtia YSE:ssä ovat: 
 13 § Asiakirjojen pätevyysjärjestys 
 18 § Viivästyssakon määrä 
 25 § Vastuun sisältö (Huom! Voidaan poiketa myös toisaalla YSE-ehdoissa, esim. 
viivästyssakko) 
 29 § Takuuajan pituus 
 36 § Rakennus- ja takuuajan vakuuden arvo 
 41 § viivästyskoron määrä 
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 49 § Hinta- ja palkkatason muutosten vaikutus urakkahintaan; Valtiovallan lainsää-
däntötoimenpiteiden vaikutus urakkahintaan 
 92 § Riitaisuuksien ratkaiseminen muualla kuin käräjäoikeudessa 
Todennäköistä kuitenkin on että YSE-ehdoista poiketaan jatkossakin. Tällöin poikkeamat 
tulee kirjata urakkasopimukseen. Urakkasopimuksen kohtaan ”muut asiat/erityisiä määräyk-
siä” kirjataan teksti, josta YSE:stä poikkeama käy selvästi ilmi: Tässä sopimuksessa mainitun li-




3  JAETTU URAKKA 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan urakkaohjelmia jaetussa urakassa, jossa sivu-urakat on 
alistettu pääurakkaan. Jaetussa urakassa (kuva 2) rakennuttaja tekee valitsemiensa urakoitsi-
joiden kanssa eri urakkasopimukset samaan rakennuskokonaisuuteen kuuluvista erillisiksi 
jaetuista urakoista. Rakennusteknisten töiden urakasta käytetään tavallisesti nimitystä pää-
urakka, kun taas rakennuttajan ja erikoistöiden suorittajien välisiä sopimuksia kutsutaan sivu-
urakoiksi. Poikkeustapauksissa pääurakkana voi olla muukin kuin rakennusteknisten töiden 




















Kuva 2. Jaettu urakka [5, s. 9] 
3.1  Sopimussuhteet 
Jaetussa urakassa eri urakoitsijoiden välillä ei ole lainkaan sopimussuhdetta. Poikkeuksen 
muodostaa hyvin yleinen ja tässäkin opinnäytetyössä huomioon otettu alistettu sivu-urakka. 
Rakennuttajalle alistussopimukset ovat hyödyllisiä, koska alistussopimuksen solmimisella 
myös eri urakoitsijoiden välille tulee voimaan sopimussuhde. Sivu- ja alistamissopimuksia 
käsitellään tarkemmin myöhemmin. Jaetun urakan hyötynä on se, että rakennuttaja pääsee 
todennäköisesti taloudellisesti parempaan tulokseen pyytämällä tarjoukset suoraan eri-
koisurakoitsijoilta. [4, s. 43.] 
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3.2  Rakennuttajan vastuu 
Jaetussa urakassa rakennuttajalla on riski urakoitsijoiden toisilleen aiheuttamasta vahingosta. 
Korvausta haetaan ensisijaisesti omalta sopimuskumppanilta, joka voi sitten esittää vaati-
muksensa edelleen vahingon aiheuttaneelle. Tällöin kaikki urakoitsijat hakevat korvausta ra-
kennuttajalta. Rakennuttajan tulee sitten hakea korvausta vahinkoon syylliseltä urakoitsijalta. 
Rakennuttaja vastaa töiden etenemisestä kohteessa siten, ettei urakoitsijoille aiheudu toisten-
sa töistä enempää häiriötä kuin mikä on välttämätöntä rakennustyön suorittamiseksi (YSE 
1998 8.2 d §). Rakennuttaja voi joutua vastuuseen muille urakoitsijoille yhden urakoitsijan 
aiheuttamasta viivästymisestä, jos se aiheuttaa toisille urakoitsijoille vahinkoa. [4, s. 44] 
Urakkasopimuksissa olevat viivästyssakkolausekkeet koskevat tilanteita, joissa urakoitsija 
myöhästyy suorituksessaan. Rakennuttajan vastuu on täysimääräinen, ja sitä eivät rajoita 
yleisten ehtojen viivästyssakkomääräykset. Rakennuttajan on korvattava kaikki kohtuudella 
ennalta arvioitavissa olevat vahingot. Tämän takia rakennuttajan viivästysvastuu voi ylittää 
tuntuvasti viivästyneeltä urakoitsijalta perittävän viivästyssakon määrän. Edellä mainittua ris-
kiä rakennuttajalla ei ole silloin, kun sivu-urakat on alistettu. Sivu-urakan alistamisehtojen 
mukaan rakennuttaja ei nimittäin pääsääntöisesti vastaa urakoitsijoiden toisilleen aiheuttamis-
ta vahingoista. Alistamissopimuksella urakoitsijat sitoutuvat vastaamaan suoraan toinen toi-
silleen aiheuttamistaan vahingoista. [4, s. 44.] 
Jos sivu-urakat on tarkoitus alistaa pääurakoitsijalle, tulee sivu-urakoitsijalle lähetettävässä 
tarjouspyynnössä olla tästä maininta. Myös pääurakkasopimusta solmittaessa on tärkeää, että 
sopimuksessa mainitaan alistettavat sivu-urakoitsijat, jolloin pääurakoitsijan katsotaan urak-
kasopimuksen allekirjoittamisella hyväksyneen sopimuksessa mainitut sivu-urakoitsijat. [4, s. 
44.] 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE 1998 on pääurakoitsijalle tai muulle ns. 
työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalle urakoitsijalle siirretty rakennuttajalta työmaan joh-
tovelvollisuudet. Kyseisiin velvollisuuksiin kuuluvat YSE 4.2 §:n mukaan mm. työmaan hal-
linto ja yleisjohto, työmaan aikataulun laatiminen sekä eri urakoitsijoiden töiden yhteensovit-
taminen. [4, s. 45.] 
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3.3  Sivu-urakan alistaminen 
Sivu-urakan alistamisella tarkoitetaan sopimusmenettelyä, jossa pääurakoitsijalle siirtyy vel-
vollisuus huolehtia töiden yhteensovittamisesta eli töiden aikataulutuksesta. Rakennuttaja 
tekee suoraan urakkasopimukset eri urakoitsijoiden kanssa sekä alistaa sivu-urakat pääura-
koitsijalle. Kuvasta 3 selviää jaetun urakan ja alistettujen sivu-urakoiden sopimussuhteet ja 
alistussuhteet. Näin tehdessään rakennuttaja saa jaetun urakan edut päästen samalla vapaaksi 
eri urakoiden keskinäisestä organisoinnista ja edellisessä luvussa käsitellyistä vastuista. Alis-
tamisesta huolimatta rakennuttaja vastaa edelleenkin maksusuorituksista myös sivu-
urakoitsijoille, joille hän suorittaa urakkasopimusten mukaiset maksuerät saatuaan maksami-


































Alistamis- ja urakkasopimukset ovat osapuolten välillä voimassa itsenäisinä ja rinnakkaisina 
sopimuksina. Sopimusrikkomuksia ja niiden seurauksia arvostellaan molempien sopimusten 
nojalla. Alistamissopimuksella ei muuteta urakkasopimuksia muilta kuin alistamissopimuk-
sessa mainituilta osin, siis lähinnä aikataulullisen yhteensovittamisen ja aikatauluihin liittyvän 
vastuun osalta. [4, s. 190–192.] 
Yleensä pääurakoitsijaksi valitaan rakennusurakoitsija, joka vastaa keskeisimmän osan toteut-
tamisesta rakennushankkeessa. Se ei kuitenkaan ole sääntö vaan pääurakoitsijaksi voidaan 
valita myös joku toinen urakoitsija. [4, s. 190–192.] 
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4  TUTKIMUSKYSELY 
Insinöörityön osana suoritettiin tutkimuskysely urakka-asiakirjojen puutteista ja ongelma-
kohdista. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Markus Kalaojan kanssa. Kysely tehtiin Digium-
ohjelmalla, jonka saimme käyttöömme Kajaanin ammattikorkeakoululta. Liitteenä on kopio 
kyselylomakkeesta.  Kysely tehtiin kvalitatiivisesti. Vastaajina oli rakennuttajia, suunnittelijoi-
ta ja urakoitsijoita ympäri Suomen. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten tyytyväisiä ihmiset 
ovat nykyisiin urakka-asiakirjoihin ja mitkä kohdat ovat urakka-asiakirjoissa ongelmallisia. 
Kyselyssä käytettiin kysymysmuotoina avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ja asteik-
koihin perustuvaa kysymystyyppiä. Tutkimuksesta laadittiin alustava kyselypohja, jonka jäl-
keen saimme siitä palautetta tilaajan edustajalta ja ohjaavalta opettajalta.. Palautteen pohjalta 
muokkasimme kysymyksiä, jonka jälkeen kysely julkaistiin 19.3.2013. Ennen kyselyn lähet-
tämistä olimme puhelinyhteydessä osaan vastaajista saadaksemme heidät paremmin vastaa-
maan kyselyyn. Kaikkia vastaajia ei kuitenkaan tavoitettu puhelimitse.  Tutkimuskyselyjä lä-
hetettiin 154 ja vastauksia saatiin 36. Vastausprosentiksi saatiin 23 %. Kyselyssä oli vastaus-
aikaa kaksi viikkoa, joka osittain selittää pienen vastausprosentin. 
4.1  Kyselyn laatiminen 
Kyselyä tehdessä tulee ottaa huomioon, miten kiireinen vastaaja on, miten hyvin hän pystyy 
vastaamaan kysymyksiin ja miten motivoitunut hän on vastaamaan kyselyyn. Kyselyn laatijan 
tulee huolellisesti suunnitella, laatia sekä testata kyselylomake, ennen kuin kysely voidaan to-
teuttaa. Jotta lomake olisi helposti omaksuttavissa ja täytettävissä, tulee kyselylomakkeen pi-
tuus sekä ulkoasun selkeys suunnitella hyvin. Edellä mainitut seikat vaikuttavat myös kerätyn 
tiedon analysointiin merkittävästi. [6.] 
Lomakekyselyssä pyritään tutkimuskohteen kattavaan, yksinkertaiseen ja helppotajuiseen ky-
symysten asetteluun. Kysymykset tulee laatia niin, että kaikki vastaajat ymmärtävät kysymyk-
sen mahdollisimman samalla tavalla, sekä vastaavat niihin yhteismitallisin arviointiperustein. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kysymys laaditaan mahdollisimman yksiselitteiseksi ja tarkoituk-
senmukaiseksi. Kysymysten pituus pitäisi myös olla kohtuullinen. Tietosuojanäkökohtiin tu-
lee myös kiinnittää huomiota kyselyä laadittaessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kyselyn vastaajan 
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ei tarvitse miettiä antamiensa vastauksien väärinkäyttömahdollisuuksia. Tärkeää on ilmoittaa 
kyselyn alussa, että kyselyn yhteenvedossa ei mainita kenenkään vapaalla sanalla kirjoittamia 
mielipiteitä ja että kyselyn yhteenvedossa kerrotaan vain vastausten jakautuminen sekä pääl-
limmäisimmät huomionaiheet kyselystä. Vastaajien anonymiteetin säilyminen huolehditaan 
kysymysten laadinnassa niin, ettei vastaajien tarvitse kertoa omaa nimeään vastatessaan kyse-
lyyn, jos he eivät itse halua sitä ilmoittaa. [6.] 
Kysely kannattaa aloittaa sellaisilla kysymyksillä joihin vastaajan on varmasti helppo vastata. 
Tällaisia voivat olla esim. kyselyn vastaajan taustatiedon kerääminen tai helposti vastattavissa 
olevia monivalintakysymykset. Kyselyn vastaajan on helpompi sisäistää kysymykset sekä vas-
ta niihin, jos kysymykset on sijoitettu loogiseen järjestykseen. Tämä tarkoittaa, että kysymyk-
set, jotka liittyvät samaan asiaan tai aihepiirin, on sijoitettu loogisesti peräkkäin. [6.] 
Tärkein osa alue kyselyn laadinnassa on, että asiaa kysytään kohtuullisen tarkasti. Kun kysy-
mys on tarkennettu oikein ja siitä saatu tieto on saatu hyvin hienojakoiseksi, siitä saatava in-
formaatio on helppo tiivistää. Huonosti kohdennetusta kysymyksestä saatu tieto on kar-
keajakoista ja sitä on todella hankala tiivistää. Toisaalta kysymysten sekä vastausvaihtoehto-
jen liiallinen tarkkuus voi aiheuttaa näennäistä mittatarkkuutta esimerkiksi jos tiedustellaan 
muistivaraisia asioita liian tarkkaan. Olennaisesti kysymysten tarkkuustasoon vaikuttaa, laadi-
taanko kysymyksiin valmiit vastausvaihtoehdot vai onko kysymys avoin. Avoimia kysymyksiä 
lomakkeeseen tulee sisällyttää vain silloin, kun niiden käyttöön on painava syy. Avoimia ky-
symyksiä käytettäessä tulee muistaa, etteivät kaikki vastaajat niihin vastaa, eivätkä ne toden-
näköisesti aina täytä tutkijan odotuksia. Toinen asia on, jos varmasti tiedetään, että kyselyn 
vastausjoukko on aktiivinen, tällöin avointen kysymysten käyttö on suositeltavaa. [6.] 
Silloin kun kyselyssä käytetään valmiita vastausvaihtoehtoja, tulee niiden olla periaatteessa 
toistensa poissulkevia, poikkeuksena preferenssikysymykset ja monivalintakysymykset. Vas-
tausvaihtoehtojen päällekkäisyys kyselyssä on yleinen ongelma. Jos kyselyssä käytetään sanal-
lisia skaaloja ja niitä vastaavia vastausvaihtoehtojen numeroita, antavat ne enemmän mahdol-
lisuuksia kyselyn tulosten yhteenvetoon sekä kuvailuun. Kyselyt, joissa halutaan saavuttaa 
tarkka mittaustaso, voidaan toteuttaa pienentämällä vastausskaalaa sekä poistamalla vastaus-
vaihtoehtoja tarkasti vastaavat sanamuodot. [6.] 
Kyselyn laatijan on tärkeätä kiinnittää huomiota kyselyn tasapaino-ongelmiin. Lomakekysely-
jen laatimisessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että vastaajan on helpompaa vastata 
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omakohtaiseksi koettuihin kysymyksiin. Jos kysytään yleisessä muodossa, voidaan saada ko-
vin eriäviä tuloksia. Kyselyssä voidaan myös korostaa sitä, että tutkimuksessa ollaan kiinnos-
tuneita vastaajan omasta mielipiteestä. Tällöin kyselyn laatijan tulee välttää johdattelevia ky-
symyksiä. On tärkeätä muistaa, että hyvä kysymys voidaan pilata myös epätasapainoisella vas-
tausskaalalla. Kysymysten asettelussa tuleekin kiinnittää huomiota siihen, ettei asettelusta tule 
liian johdattelevaa, jos kysymykseen sisällytetään mielipiteitä johdattelevia sanavalintoja. Sil-
loin kun kysymykset jaetaan osiin tai asetetaan kysymyssarjaksi, pystytään pienentämään ta-
sapaino-ongelmia. [6.] 
Tutkijan on muistettava, ettei hän tee pelkästään tutkimusta tilaajalleen, organisaatiolleen tai 
itselleen. Tutkimuksessa on muistettava, että avoimuus, tulosten kontrolloitavuus ja niistä 
keskusteleminen ovat osa tutkimusta, jonka läpi tulokset hioutuvat. [6.]  
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4.2  Kyselyn tulokset 
Ensimmäinen kysymys kyselyssä oli, että mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimialaanne. Täl-
lä kysymyksellä vastaajat jaettiin selvästi kolmeen eri lohkoon. Vastausvaihtoehtoina oli ra-
kennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija. Kuten kuvasta 4 näkyy, vastaajista eniten oli urakoitsi-
joita. Urakoitsijoiden suuren vastaajamäärän selittää se, että urakoitsijoita on suurempi määrä 
verrattuna rakennuttajiin ja suunnittelijoihin, sekä he ovat myös helpommin tavoitettavissa. 
Tämä kysymys oli tärkeä, koska tämän perusteella vastaajille avautui erilaisia kysymyksiä. 
Tämä kysymys oli myös kyselyn ainoa, johon oli pakko vastata. 
 
 








Kyselyn seuraavalla sivulla oli aluksi asteikkoihin perustuvia kysymyksiä. Asteikkokysymyksil-
lä halutaan saada selville vastaajan mielipide tiettyyn asiaan. Vastauksien asteikko oli 0 (täysin 
eri mieltä) – 9 (täysin samaa mieltä). Ensimmäinen näistä kysymyksistä oli ”Ovatko urakka-
ohjelmat mielestänne loogisesti laadittuja ja selkeitä?”. Vastaajia tähän kysymykseen oli 35. 
Kuten kuvasta 5 selviää, suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että urakkaohjelmat ovat jok-
seenkin selkeitä. Näistä vastauksista voidaan päätellä, että nykyisien urakkaohjelmien selkey-
teen ollaan melko tyytyväisiä.  
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Ovatko urakkaohjelmat mielestänne 





Toinen asteikkokysymys oli ”Onko urakkaohjelmissa mielestänne turhaa sisältöä?” Vastaajia 
tähän kysymykseen oli 35. Kuvasta 6 huomataan, että tässä kysymyksessä tapahtui vastauk-
sissa selvä hajonta. Vastaajista 17 oli eri mieltä ja 18 samaa mieltä. Suurin osa vastaajista, jot-
ka olivat samaa mieltä, olivat urakoitsijoita. Urakoitsijoiden vastaukset turhasta sisällöstä voi 
selittää se, että urakkaohjelmat sisältävät paljon kaupallista tekstiä. Vastauksista voidaan kui-
tenkin päätellä, että urakkaohjelmissa on turhaa sisältöä ja että sisältöä kannattaisi tiivistää. 
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Seuraava asteikkokysymys oli ”Onko mielestänne aiheellista uusia urakkaohjelmamallia?” 
Vastaajia kysymykseen oli yhteensä 35. Tämän kysymyksen vastaukset olivat selkeästi urak-
kaohjelmamallin uusimisen kannalla, kuten kuvasta 7 selviää. Vastaajista 27 oli samaa mieltä, 
kuusi vastaajaa oli eri mieltä ja kaksi ei osannut sanoa. Vastauksista voidaan päätellä, että 
urakkaohjelmamallin uusiminen on aiheellista. 
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Neljäs asteikkokysymys oli ”Onko mielestänne urakkaohjelmissa tiedot helposti löydettävis-
sä?” Vastaajia tähän kysymykseen oli 35.  Kuten kuvasta 8 huomataan, tässä kysymyksessä 
suurin osa vastauksista on samaa mieltä, mutta kuitenkin pieni osa on eri mieltä. Vastaajien 
toimialalla ei ollut merkitystä vastauksien hajautumiseen. Vastauksista voidaan päätellä, että 
nykyisissä urakkaohjelmissa tiedot ovat jokseenkin helposti löydettävissä ja että tämä asia ei 
ole suuri ongelma. 
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Viimeinen asteikkokysymys oli ”Ovatko mielestänne urakkaohjelmien asiakokonaisuudet 
helposti omaksuttavissa?” Vastaajia kysymyksessä oli yhteensä 35. Tämän kysymyksen vasta-
ukset jakautuivat tasaisesti jokseenkin samaa mieltä vastauksen molemmin puolin, kuten ku-
vasta 9 näkyy. Tästä voidaan päätellä, että urakkaohjelmien asiakokonaisuudet ovat jokseen-
kin selkeitä ja hyviä. 
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Seuraavana kyselyssä oli monivalintakysymys, jossa kartoitettiin, miten huolellisesti urakka-
asiakirjat yleensä laaditaan. Kysymyksenä oli ” Oletteko kohdanneet tilannetta, jossa urakka-
asiakirjoissa on samat asiat moneen kertaan?” ja kuten kuvasta 10 selviää, melkein kaikki vas-
taajat ovat kohdanneet kyseisen tilanteen. Vastaamalla tähän kysymykseen kyllä vastaajat au-
kaisivat lisäkysymyksiä liittyen tähän aiheeseen.  
Ensimmäinen lisäkysymys oli, että ”miten usein kohtaat tilanteita, joissa urakka-asiakirjoissa 
asioita on kirjattu useaan kertaan? Vastaukset annettiin asteikolla 0-100, jossa 0 oli ”ei ikinä” 
ja 100 ”usein”. Vastauksien keskiarvoksi saatiin 51,81, joka tarkoittaa sitä, että tällaiset tilan-
teet eivät ole mitenkään harvinaisia. 
Toinen lisäkysymys oli, että ”mitä asioita urakka-asiakirjoissa on ollut useaan kertaan?”. Tä-
mä oli avoin kysymys, johon vastaajat pystyivät kirjoittamaan kokemuksiaan. Vastauksissa 
usein esille tulleita asioita olivat urakkarajat, tilaajan/urakoitsijan velvollisuudet sekä hankin-
tarajat.  
 
Kuva 10. Kysymys 7. 
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Kyselyn toinen monivalintakysymys oli ”Oletteko kohdanneet tilannetta, joissa urakka-
asiakirjoissa on keskinäistä ristiriitaisuutta?” Tämän kysymyksen vastaukset olivat koko kyse-
lyn selkeimmät, koska kaikki vastaajat vastasivat kyllä, kuten kuvasta 11 selviää. Vastaamalla 
tähän kysymykseen kyllä vastaajat aukaisivat lisäkysymyksiä aiheesta. 
Ensimmäinen lisäkysymys oli ”Miten usein kohtaat ristiriitaisuuksia urakka-asiakirjoissa?” 
Vastaukset annettiin asteikolla 0-100, jossa 0 oli ”ei ikinä” ja 100 ”usein”. Vastauksien kes-
kiarvoksi saatiin 52,33, joka tarkoittaa sitä, että tällaiset tilanteet ovat jokseenkin yleisiä. 
Toinen lisäkysymys oli avoin kysymys, jossa kysyttiin ”Millaisiin ristiriitaisuuksiin olet tör-
männyt urakka-asiakirjoissa?” Vastauksissa esiin tulleita asioita olivat piirustuksien ja selos-
tuksien ristiriitaisuudet, urakkarajat sekä kaupallisten ja teknisten asiakirjojen ristiriitaisuudet. 
 
 









Seuraava kysymys ”Onko mielestäsi tilaajan organisaatiolla vaikutusta urakkaohjelman sel-
keyteen?” oli urakoitsijoille. Tässä kysymyksessä vastaajien piti arvioida urakkaohjelmia tilaa-
jan suhteen. Kuvasta 12 selviää, että kaikista epäselvin urakkaohjelma on yksityisellä kertara-
kennuttajalla ja kaikista selvin valtion organisaatiolla tai urakoitsijalla.  
 
Kuva 12. Kysymys 9. 
Rakennuttajille ja suunnittelijoille oli tässä vaiheessa avoin kysymys ”Mikä on mielestänne 
haastavinta urakkaohjelman laadinnassa?” Esille tulleita asioita vastauksissa olivat hankeko-
konaisuuden hallinta sekä normaalista poikkeavien tilanteiden ennakointi. Hankkeen sisällös-
tä pitäisi saada yksiselitteinen ja selkeä selostus. 
Kyselyn urakkaohjelmaosion lopussa oli kaikille vastaajille yhteinen avoin kysymys ”Miten 
urakkaohjelmia voisi mielestänne parantaa?” Tämän kysymyksen vastaukset olivat tärkeitä 
ajateltuna tämän insinöörityön pääasiallista tarkoitusta, joka oli laatia selkeä urakkaohjelma-
malli. Vastauksissa yleisimpiä asioita olivat tiivistys, selkeytys ja huolellisuus. Urakkaohjelmat 
pitäisi aina tarkastaa ammattitaidolla ja verrata urakka-asiakirjoja keskenään. Hankkeeseen 

















Onko mielestäsi tilaajan organisaatiolla 





4.3  Vastauksien analysointi 
Kyselyn vastauksista voidaan päätellä, että urakkaohjelmamallia on aiheellista uusia, mutta 
täydellinen uusiminen ei ole tarpeen. Vastauksien perusteella urakkaohjelmat ovat kohtuulli-
sen selkeitä ja asiakokonaisuudet jokseenkin helposti omaksuttavissa. Urakkaohjelmia tulee 
tiivistää ja ylimääräisiä asioita karsia pois. Pääasia urakkaohjelmien tekemisessä on hankkee-
seen paneutuminen. Urakka-asiakirjoja tulee verrata keskenään ja karsia ristiriitaisuudet sekä 
päällekkäisyydet. Helpoiten ongelmia urakka-asiakirjoissa vältetään tekemällä asiakirjoista 
mahdollisimman yksinkertaisia ja selkeitä. Suuri osa ongelmista tulee, kun asiakirjoja ei käydä 
tarkasti läpi vaan kopioidaan edellisestä hankkeesta asiat.  
Tämän insinöörityön pääasiallisena aiheena oli laatia ehdotus uudesta urakkaohjelmamallista. 
Kyselyn vastauksista selviää, että parhaiten urakkaohjelmamalli saadaan uusittua, käyttämällä 
vanhaa urakkaohjelmamallia pohjana ja karsimalla siitä ylimääräiset asiat pois. Uutta urakka-
ohjelmamallia ei siis kannata aloittaa alusta, vaan käyttää pohjana YSE 1998:ä. 
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5  URAKKAOHJELMAN LAATIMINEN 
Tämän insinöörityön päätarkoituksena oli laatia urakkaohjelmamalli Kainuun sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymälle. Tavoitteena oli tehdä selkeämpi ja helpommin käsiteltävissä 
oleva kokonaisuus, jota tulevaisuudessa tultaisiin käyttämään mallina urakkaohjelmien laa-
dinnassa. Tässä osiossa käydään läpi ne asiat, joita urakkaohjelmissa tulee olla ja miten niitä 
voisi selkeyttää. Kyselyllä selvitettiin vanhan mallin toimivuus urakkaohjelman pohjana, joten 
urakkaohjelman runkona käytettiin YSE 1998:ä (RT 16-10698). Insinöörityön liitteenä on 
itse urakkaohjelmamalli. Seuraavana olevan tekstin otsikointi on sama kuin urakkaohjelma-
mallissa ja seuraava tekstiä on käytetty pohjana urakkaohjelman laadinnassa. Itse urakkaoh-
jelmamalli löytyy liitteenä. 
5.1  Kansilehti ja sisällysluettelo 
Urakkaohjelman kansilehdestä tulee löytyä seuraavat tiedot: 
 Otsikko (Urakkaohjelma) 
 Rakennuskohde 
 Laatija/rakennuttaja 
 Mitä urakoita kyseinen urakkaohjelma koskee 
 Päiväys 
Sisällysluettelo tulee automaattisesti, joten sen laadintaa ei käsitellä erikseen. Kuitenkin urak-
kaohjelmassa tulee olla selkeät asiakokonaisuudet ja tiedot helposti löydettävissä. 
5.2  Yhteystiedot 
Sisällysluettelon jälkeen ensimmäisellä sivulla on yhteystiedot. Urakkaohjelmissa yleensä yh-
teystiedot ovat allekkain ja usealla sivulla. Tästä johtuen ne ovat hieman sekavia. Kuitenkin 
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jos yhteystiedot laitetaan taulukkomuotoon, se voisi selkeyttää asiaa. Toinen hyöty tauluk-
komuotoisessa esityksessä on se, että yhteystiedot ovat omana osionaan, joka voidaan irrot-
taa urakkaohjelmasta. Näin urakan yhteystiedot voidaan pitää vaikka toimistokopin seinällä ja 
kaikki yhteystiedot ovat sieltä helposti saatavilla. Yhteystiedoissa tulee olla selkeästi merkitty 
mitä kukin henkilö edustaa.  
5.3  Urakkaehdot 
Tässä kohdassa kerrotaan, mitä asioita urakkaehdot koskevat. 
5.4  Rakennuskohde 
Tästä kohdasta selviää rakennuskohteen kokonaisuus ja sijainti. Tässä voidaan ilmoittaa 
myös rakennuskohteen laajuustietoja. Laajuustietoja ilmoittaessa pitää olla varma, että tiedot 
ovat täsmälleen samat kuin rakennusselostuksessa ilmoitetut. Tässä voidaan myös ilmoittaa 
rakennuskohteen suunniteltu käyttöikä. 
Tässä kohdassa voidaan myös ilmoittaa, pitääkö urakoitsijan tutustua rakennuspaikkaan. Sa-
malla esitetään rakennuspaikkaa esittelevän henkilön yhteystiedot. 
5.5  Urakkamuoto 
Tässä kohdassa määritellään kohteen urakkamuoto. Kohdassa kerrotaan, kuka vastaa työ-
maan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista sekä määritetään mahdolliset sivu-urakat ja 
niiden alistussopimukset. Tähän kohtaan laitetaan myös urakan maksuperusteet. 
5.6  Urakat ja niiden sisältö 
Kerrotaan yleisesti, mitä urakoita ja hankintoja hankkeeseen kuuluu ja mitkä työkokonaisuu-
det kuuluvat millekin urakoitsijalle. Tässä kohdassa tulee olla selkeästi, mikä on pääurakka tai 
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sivu-urakka ja mitä niihin kuuluu.  Tässä osiossa myös yksilöidään rakennuttajan tekemät 
erillishankinnat ja erillisurakat sekä niiden arvioitu toimitusaika. Koska urakkarajaliitteessä on 
nämä asiat kerrottu tarkemmin, tulee tässä kohdassa olla viittaus urakkarajaliitteeseen. 
5.7  Työn toteutus ja yhteistoiminta 
Tässä voidaan esittää työn toteutusta ja yhteistoimintaa täydentävät ohjeet, tai vaihtoehtoi-
sesti ne voidaan esittää urakkarajaliitteessä. Määritetään, milloin työaikataulu on toimitettava 
rakennuttajalle ja miten aikataulua seurataan. Erityisvaatimukset työaikataulun tarkkuuteen, 
muotoon tai sisältöön liittyen voidaan ilmoittaa tässä tai urakkarajaliitteessä. Urakoitsijan 
suoritukseen mahdollisesti vaikuttavat rakennustyötä koskevat rajoitukset. Kerrotaan koh-
teen käytöstä, liikenteestä, turvallisuusmääräyksistä. Voidaan myös kertoa, kuka järjestää 
työmaaliittymät kuten lämpö, vesi, viemäri ja sähkö. Kerrotaan myös, kuka järjestää vartioin-
nin, jos sellainen on tarpeen.  Pidemmät selostukset kirjataan urakkarajaliitteeseen. 
5.8  Rakennuttajan toimenpiteet 
Rakennuttajan toimenpiteinä kerrotaan rakennuslupavaihe ja varmistetaan töiden aloitus-
mahdollisuus rakennus- ja purkulupien sekä mahdollisten ympäristöasioihin liittyvien lupien 
osalta. Tarvittaessa ilmoitetaan, jos rakennuttajalle kuuluvan luvan hankkiminen siirretään 
urakoitsijan tehtäväksi. Kerrotaan, mitkä suunnitelmat rakennuttaja toimittaa ja mitkä ura-
koitsijan on itse hankittava. Yksilöidään tallennemuoto, mikäli suunnitelmat toimitetaan säh-
köisessä muodossa. Ilmoitetaan, mistä tarvittaessa voi tilata lisäsarjoja. Tässä kohdassa voi-
daan määrittää mahdollisen suunnitelmakatselmuksen pitäminen ennen työn tai tarvittaessa 
ennen työvaiheiden aloittamista, sekä tarvittaessa katselmuksen sisältö YSE:ä täydentäviltä 
osin. Määritetään myös, mitä yhteisiä katselmuksia edellytetään pidettäväksi. 
5.9  Laatu 
Tässä osiossa kerrotaan laatujärjestelmää, laatusuunnitelmaa tai muuta erityistä laadunvarmis-
tusta koskevat vaatimukset. Urakoitsijan on tehtävä laadunvarmistusselvitys rakennusvalvon-
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taviranomaisille tai ainakin toimitettava siihen tarvittavat tiedot. Urakoitsijan laadunvalvon-
nalle esitetyt erityiset vaatimukset kuten riskialttiit työt kirjataan tähän. Määritellään, onko 
urakoitsijalla mahdollisuus käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta 
muita vastaavia tuotteita ja mitä tällöin edellytetään. 
5.10  Ympäristö 
Kerrotaan ympäristön suojelua koskevat erityisvaatimukset sekä ne toimenpiteet, jotka ura-
koitsijan on ympäristöön liittyvien lupien perusteella tehtävä tai jotka rajoittavat urakoitsijan 
toimintaa. Tässä esitetään myös, mihin ainesosiin rakennuttaja pidättää omistusoikeuden. 
Muussa tapauksessa ainesosat kuuluvat urakoitsijalle. Tarvittaessa eritellään sopiviin ryhmiin. 
Purkumateriaalin hyötykäyttö on selvitettävä ja esitettävä urakoitsijaan kohdistuvat vaati-
mukset. Kerrotaan ongelmajätteiden määrän ja laadun selvittämiseksi tehdyt kartoitukset ja 
tutkimukset sekä jätteiden käsittelystä vastuussa oleva urakoitsija. Lisäksi viitataan tarvittaes-
sa ympäristöliitteeseen, jos sellainen on laadittu. 
5.11   Asiakirjat 
Määritetään tarjouspyyntöasiakirjat ja niiden luovutus sekä mahdollinen palautus rakennutta-
jalle. Tässä kohdassa luetellaan myös, mitä asiakirjoja, sopimuslomakkeita ja sopimusehtoja 
urakassa käytetään sekä mitkä asiakirjat liitetään urakkasopimukseen. Tarjouspyyntöasiakir-
joihin liitettävä työturvallisuusasiakirja voi olla joko urakkarajaliitteessä tai erillisenä työtur-
vallisuusliitteenä. Tässä kohdassa luetellaan myös asiakirjojen pätevyysjärjestys. Huomioita-
vaa on, että jos asiakirjojen pätevyysjärjestystä muutetaan YSE:n mukaisesta pätevyysjärjes-
tyksestä, on muutokset merkittävä urakkasopimukseen. Pätevyysjärjestyksestä voi olla aiheel-
lista poiketa esimerkiksi erityissuunnitelmien tai urakoitsijan laatimien suunnitelmien osalta. 
Huomioon on myös otettava yleisten sopimusehtojen 13 § 5 mom., jonka mukaan toisen 
urakan asiakirjoissa esitetty velvollisuus kuuluu urakkaan vain, jos asia on osoitettu kaupalli-
sissa asiakirjoissa. Asiakirjojen standardiviittauksissa esitetään myös, mitä standardiversioita 
ne koskevat. 
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Tässä kohdassa ilmoitetaan myös asiakirjojen julkisuutta koskeva menettelytapa erityisesti 
julkisissa hankinnoissa. Rakennuttaja voi teettää kohteeseen määrälaskennan urakoitsijoiden 
tarjouslaskennan helpottamiseksi. 
5.12  Urakka-aika 
Tässä kohdassa määrätään, milloin työt saadaan aloittaa tai milloin ne on viimeistään aloitet-
tava. Urakoitsijalta voidaan myös pyytää ehdotus töiden aloitus- ja suoritusajasta. Mikäli töi-
den aloituksen siirtyminen rakennuttajasta johtuen on todennäköistä, esitetään, miten siirty-
misestä aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon. Kerrotaan, mikä on työlle varattu ra-
kennusaika ja miten se määräytyy sopimuksessa urakka-ajaksi. Ilmoitetaan myös, onko mah-
dollista, että rakennuttaja ottaa kohteen vastaan ennen sovittua valmistumisaikaa ja ilmoite-
taan myös, että hyvitetäänkö aikaisemmasta valmistumisesta urakoitsijaa. 
Tähän osioon kirjataan myös yksilöidyt välitavoitteet sekä mahdollinen rakennuttajan vaati-
ma rakennuksen osakohteiden suoritusjärjestys. Ilmoitetaan työpäivien määritys ja suunnitel-
tu työaika, mikäli työajalla on rakennuttajalle merkitystä. 
Määritetään työn valmistumisen viivästymisessä urakkasopimuksen tai sovittujen välitavoit-
teiden mukaisista ajankohdista perittävät viivästyssakot. Huomioitavaa on se, että jos sopi-
mussakot poikkeavat YSE:stä, on poikkeamat merkittävä urakkasopimukseen. Määritetään 
miltä ajalta välitavoitteen viivästyssakko peritään ja miten se vaikuttaa valmistumisen viiväs-
tyessä perittävään viivästyssakkoon. 
5.13  Vastuuvelvoitteet 
Tässä kohdassa määritetään urakoitsijan takuuaika sekä mahdolliset takuuaikana pidettävät 
välitarkastukset. Huomioitava on, että jos takuuaika poikkeaa YSE:stä, on poikkeava takuu-
aika merkittävä urakkasopimukseen. Mikäli halutaan pitää takuuajan välitarkastus, se ilmoite-
taan tässä osiossa. Jos joillekin töille tai materiaaleille vaaditaan urakoitsijan takuuaikaa pi-
dempi takuu, ilmoitetaan tämän takuun laatu ja vaatimukset. 
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Määritetään urakoitsijan asetettavat rakennusajan ja takuuajan vakuudet sekä vakuuksien 
voimassaoloaika. Mahdolliset vakuuden laatua, vakuussitoumusta ja vakuudenantajayhteisöä 
koskevat ehdot määritetään myös tässä kohdassa. Jos vakuus poikkeaa YSE:stä, poikkeama 
on merkittävä urakkasopimukseen. 
Vakuutusten laatu ja vakuutusmäärät on harkittava hankekohtaisesti. Ilmoitetaan, koskeeko 
vakuutusmäärä arvonlisäverollista vai arvonlisäverotonta hintaa. Ilmoitetaan pääurakoitsijan 
vakuutukseen sisältyvien sivu-urakoiden ja rakennuttajan hankintojen ja muiden vakuutus-
kohteiden arvioitu arvo. Ilmoitetaan kohteessa vaadittavat poikkeukselliset vastuu- ja vahin-
kovakuutukset. Korjaustöissä urakoitsijan vakuutusvelvollisuus rajoittuu korjauksen arvoon. 
Korjaustöistä on ilmoitettava kiinteistövakuutuksen vakuutusyhtiölle. Ilmoitetaan, asettaako 
rakennuttaja vakuuden ja mahdollisen vakuuden määrä. 
5.14  Rakennuttajan maksuvelvollisuus 
Tässä kohdassa määritetään, miten tarjous on jaoteltava ja miten urakkahinta muodostuu. 
Ilmoitetaan, miten ja missä muodossa maksuerätaulukko on laadittava. Maksuerätaulukko 
perustuu yleensä kiinnitetyille rakennusosille. Maksuerien kertymän ilmoittaminen antaa poh-
jan urakoitsijan rahoitussuunnittelulle. Ilmoitetaan ne työt, joille vaaditaan erityinen mak-
suerä ja maksuerän erääntymisen edellytykset. Tässä ilmoitetaan myös ensimmäisen mak-
suerän tai ennakon edellytykset ja suuruus. Yleensä maksuerien suorittamiseen vaaditaan, että 
vakuutus on otettu, mutta ennakon osalta voidaan tästä poiketakin. Ilmoitetaan loppuerän 
suuruus ja maksamisen edellytykset. Takuuajan huoltojen osuus voidaan pidättää viimeisestä 
maksuerästä, muodostaa erillinen erä tai maksaa etukäteen. Samalla ilmoitetaan sivu-
urakoiden maksujen maksamiseen liittyvät erityisehdot. 
Tässä osiossa määritetään myös laskujen maksukelpoisuus, maksuaika ja viivästyskoron suu-
ruus. Huomioitava on, että urakkasopimukseen on merkittävä, jos maksuaika tai viivästys-
korko poikkeaa YSE:stä. Määritetään, sidotaanko urakkahinta indeksiin vai ei. Indeksiehdon 
käyttö on yleisesti kielletty, mutta sallittu tietyt ehdot (valtioneuvoston päätös nro 1028/96) 
täyttävissä rakennusurakoissa. Lainvastainen ehto on mitätön. 
Tähän osioon kuuluu myös muutostyöt. Tässä määritetään muutostöiden hinnoitteluperus-
teet. Ilmoitetaan, miten aliurakoiden ja sivu-urakoiden yleiskulut määräytyvät, miten yleiskus-
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tannuslisä lasketaan, sekä miten sosiaalikulut korvataan omakustannushinnalla tehtävissä 
töissä. Erikoistöissä yleiskulut vaihtelevat ja voivat poiketa määrältään ja sisällöltään toisis-
taan. Ilmoitetaan, liitetäänkö urakkasopimukseen yksikköhintaluettelo ja milloin yksikköhin-
taluettelo tulee toimittaa sekä miten luettelo tarkistetaan. Toimitusvaihtoehdot ovat joko 
urakkatarjouksen liitteenä tai urakkasopimusvaiheessa. Yksikköhintojen pätevyysalue ja muut 
yksikköhintojen käyttöperiaatteet voidaan ilmoittaa yksikköhintaluettelon kansilehdellä. 
5.15  Valvonta 
Tässä osiossa ilmoitetaan rakennuttajan edustajat, jotka päättävät urakkasopimuksesta ja sii-
hen tehtävistä muutoksista. Samalla ilmoitetaan rakennuttajan valvojat ja heidän tehtäväku-
vansa. Rakennuttaja laatii tarvittaessa erillisen valvontasuunnitelman. Ilmoitetaan myös 
suunnittelijoiden valtuudet suorittaa valvontaa. 
5.16  Työmaan hallinto ja toimitukset 
Tässä kohdassa määritetään urakoitsijan organisaatiolle asetettavat vaatimukset, kuten työn-
johdon pätevyys- ja erityiset määrävaatimukset. Työvoimalle voidaan esittää myös erityiset 
vaatimukset sekä harjoittelijoiden, oppisopimusoppilaiden, työttömien ym. työvoiman käyt-
töä koskevat erityisvelvoitteet ja rajoitukset. Samoin esitetään työvoiman käytön suunnittelua 
ja raportointia koskevat vaatimukset. Tähän osioon kirjataan myös työmaan kulkulupakäy-
tännölle esitettävät vaatimukset. 
Työmaapäiväkirjaan liittyvät vaatimukset kirjataan tähän osioon, ja mikäli työmaapäiväkirjaa 
käytetään rakennustyön tarkastusasiakirjana, ilmoitetaan se tässä. Tässä määritetään myös, 
kuinka usein työmaakokouksia pidetään, kenen tiloissa ne pidetään ja mitkä ovat työmaako-
kouskäytännöt. Määritetään urakoitsijoiden yhteisille toimituksille kuten kokouksille ja tar-
kastuksille asetettavat vaatimukset. Ilmoitetaan lisävaatimukset, jotka on otettava huomioon 
viranomaistarkastusten ja -katselmusten suhteen. 
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5.17  Vastaanotto 
Tässä osiossa määrätään vastaanottotarkastuksen suorittamistapa, erityiset vaatimukset ja 
siihen mahdollisesti liittyvät käyttäjien ennakkotarkastukset. Määritetään mahdolliset raken-
nuttajan ennen vastaanottotarkastusta pitämät urakkasuorituksen tarkastukset ja niihin liitty-
vät erityiset vaatimukset. Tässä voidaan etukäteen ilmoittaa, miten ylimääräisten tarkastusten 
kustannukset käsitellään. Lähtökohtaisesti sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksista 
kukin osapuoli vastaa itse. Määritetään myös toimintakokeiden ajankohta ja sen riippuvuus-
suhde vastaanottotarkastukseen. Määritetään keskeisten luovutusasiakirjojen, kuten huolto-
kirjan ja tarkastusasiakirjan toimittaminen. Tarkemmat vaatimukset ja tiedot voidaan esittää 
urakkarajaliitteessä. Tässä voidaan myös määrittää käytön opastukseen liittyvät toimenpiteet 
tai viitata urakkarajaliitteeseen. 
5.18  Erimielisyydet 
Tässä osiossa ilmoitetaan, missä käräjäoikeudessa riitaisuudet ratkaistaan tai käytetäänkö vä-
limiesoikeutta. Välimiesoikeuden käyttäminen on tällöin kirjattava sopimukseen.  
5.19  Urakoitsijan valintaperusteet 
Tässä määritellään myös tarjouksen vertailuperusteet. Kerrotaan myös, jos kilpailuun osallis-
tuu oma organisaatio. Kerrotaan, jos tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä siksi, että työ 
toteutetaan omalla organisaatiolla. Ilmoitetaan myös, voiko urakoitsija antaa vaihtoehtoisen 
tarjouksen ja se, miten vaihtoehtoinen tarjous on esitettävä. Seuraavassa kohdassa on kirjat-
tu, mitä tarjous pitää sisältää, mutta tähän osioon voi kirjata erityiset ehdot, milloin tarjous-
pyyntö voidaan hylätä. 
5.20  Tarjous 
Tässä osiossa kerrotaan, miten tarjous tulee olla tehtynä ja antaa tiedot mahdollisesta valmii-
na olevasta urakkatarjouslomakkeesta. Ilmoitetaan, mitkä todistukset ja selvitykset tarjouk-
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seen on liitettävä yrityksen velvoitteiden osalta. Tällaisia ovat mm. yhteiskunnallisten velvoit-
teiden hoitamiseen liittyvät todistukset ja rekisterimerkinnät. Kerrotaan, milloin, minne ja 
miten tarjous halutaan toimitettavan rakennuttajalle, sekä ilmoitetaan, kuinka kauan tarjouk-
sen on oltava voimassa. Tähän kohtaan kirjataan myös, milloin ja missä tarjoukset avataan ja 
saavatko tarjousten tekijät olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa. Ilmoitetaan, miten epäsel-
vyyksistä tarjouspyynnössä tulee ilmoittaa ja miten tiedusteluihin vastataan. 
Lopuksi urakkaohjelma päivätään ja allekirjoitetaan.   
5.21  Urakkaohjelman laatimisen yhteenveto 
Urakkaohjelman tekstistä on vaikea poistaa asioita ilman todellista kohdetta, johon verrata 
asioita. On rakennuttajan ammattitaidon varassa, miten selkeä urakkaohjelmasta todellisuu-
dessa tulee. Ainoa keino urakkaohjelman selkeyttämiseen tässä vaiheessa on viittauksien 
käyttäminen. Urakkaohjelmaan tulee kirjata urakan tärkeimmät asiat tiiviisti ja jättää tekniset 
asiat suurimmaksi osaksi urakkarajaliitteeseen. Kun tekniset asiat kirjataan urakkarajaliittee-
seen ja urakkaohjelmassa käytetään viitteitä uudelleenkirjaamisen sijaan, vältytään päällekkäi-
syyksiltä ja mahdollisilta huolimattomuudesta johtuvista ristiriitaisuuksista. Tässä vaiheessa 
urakkaohjelmamalliin kirjataan kaikki mahdolliset tapaukset ja todellisessa tapauksessa yli-
määräiset hankkeeseen kuulumattomat asiat voidaan jättää pois. 
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6  YHTEENVETO 
Urakkaohjelma on hankkeen ykkösasiakirja, ja siihen kirjataan urakan tärkeimmät asiat. 
Urakkaohjelmasta löytyy ne asiat, joita ei välttämättä voida kirjata muihin urakka-
asiakirjoihin. Urakkaohjelman tulisi olla selkeä ja tekstin tiivistettyä. Tämän insinöörityön 
osana tehdystä tutkimuksesta voidaan päätellä, että urakkaohjelman kokonaisvaltainen uudis-
taminen ei ole tarpeen. YSE 1998 on riittävän selkeä urakkaohjelman pohjaksi. Urakkaoh-
jelmien sisältöä voidaan kuitenkin selkeyttää. Tärkein asia selkeyttämisen kannalta on viitta-
uksien käyttäminen. Urakka-asiakirjoissa saman asian kirjaaminen useaan eri asiakirjaan ei ole 
hyödyllistä ja voi pahimmillaan johtaa ristiriitaisuuksiin asiakirjoissa. 
Kyselyn vastauksista selviää, että jokainen vastaaja oli kohdannut ristiriitaisuuksia urakka-
asiakirjoissa. Suurin osa ristiriitaisuuksista johtuu huolimattomuudesta tai ammattitaidon 
puutteesta. Huolimattomuus tulee vanhojen asiakirjojen kopioinnista ja siitä, että asiakirjako-
konaisuuksia ei tarkasteta huolella. Urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen tekijän olisi suotavaa 
olla sama henkilö tai ainakin näitten asiakirjojen laatijoiden tulisi tarkistaa molemmat asiakir-
jat ristiriitaisuuksien varalta. Urakka-asiakirjojen laatimisen jälkeen kokonaisuuksien tarkas-
taminen on tärkeää.  
Tämän insinöörityön pääasiallisena tarkoituksena oli tehdä Kainuun kuntayhtymälle urakka-
ohjelmamalli, jota tullaan käyttämään pohjana urakkaohjelmia laadittaessa. Koska kyseessä 
on malli, siitä löytyvät kaikki mahdolliset asiat. On urakkaohjelman laatijan ammattitaidon 
vastuulla mallin vertaaminen kohteeseen. Urakkaohjelman laatijan tulee verrata mallia todel-
liseen kohteeseen ja poistaa ylimääräiset tekstit mallista. Tämän insinöörityön urakkaohjel-
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Tästä kohdasta selviää rakennuskohteen kokonaisuus ja sijainti. 
Tässä voidaan ilmoittaa myös rakennuskohteen laajuustietoja. 
Laajuustietoja ilmoittaessa pitää olla varma että tiedot ovat täs-
mälleen samat kuin rakennusselostuksessa ilmoitetut. Tässä 
voidaan myös ilmoittaa rakennuskohteen suunniteltu käyttöikä. 
Tässä kohdassa voidaan myös ilmoittaa pitääkö urakoitsijan tu-
tustua rakennuspaikkaan. Samalla esitetään rakennuspaikkaa 
esittelevän henkilön yhteystiedot. 
1.1 Urakkaehdot 
Tässä kohdassa kerrotaan mitä asioita urakkaehdot koskevat. 
2. Urakkamuoto 
2.1 Yleistä 
Tässä kohdassa määritellään kohteen urakkamuoto. Kohdassa 
kerrotaan kuka vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työ-
maapalveluista. Kirjataan myös mahdolliset sivu-urakat ja niiden 
alistamissopimukset 
2.2 Maksuperuste 
Määritetään urakan maksuperusteet 
3. Urakat ja niiden sisältö 
3.1 Yleistä 
Kerrotaan yleisesti mitä urakoita hankkeeseen kuuluu. 
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3.2 Pääurakka 
Selkeästi määritellään pääurakka ja mitä siihen kuuluu 
3.3 Sivu-urakka 
Kirjataan sivu-urakat. 
3.4 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 
Tässä kohdassa yksilöidään rakennuttajan tekemät erillishan-
kinnat ja erillisurakat, sekä niiden arvioitu toimitusaika. Koska 
urakkarajaliitteessä on nämä asiat kerrottu tarkemmin, tulee täs-
sä kohdassa olla viittaus urakkarajaliitteeseen (kohta 8). 
4. Työn toteutus ja yhteistoiminta 
4.1 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet 
Tässä voidaan esittää työn toteutusta ja yhteistoimintaa täyden-
tävät ohjeet, tai vaihtoehtoisesti ne voidaan esittää urakkarajaliit-
teessä(Kohta 1). 
4.2 Työaikataulu 
Kohdassa määritetään milloin työaikataulu on toimitettava ra-
kennuttajalle ja miten aikataulua seurataan. Erityisvaatimukset 
työaikataulun tarkkuuteen, muotoon tai sisältöön liittyen voidaan 
ilmoittaa tässä tai urakkarajaliitteessä (Kohta 1.5). 
4.3 Työmaajärjestelyt 
Urakoitsijan suoritukseen mahdollisesti vaikuttavat rakennustyö-
tä koskevat rajoitukset.  Kerrotaan kohteen käytöstä, liikentees-
tä, turvallisuusmääräyksistä.  Voidaan myös kertoa kuka järjes-
tää työmaaliittymät, kuten lämpö, vesi, viemäri ja sähkö. Voidaan 
myös kertoa kuka järjestää vartioinnin, jos sellainen on tarpeen. 
pidemmät selostukset kirjataan urakkarajaliitteeseen (kohta 2.). 
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4.4 rakennuttajan toimenpiteet 
 
4.4.1 Luvat ja tarkastusmaksut 
Kerrotaan rakennuslupavaihe ja varmistetaan töiden aloitus-
mahdollisuus rakennus- ja purkulupien sekä mahdollisten ympä-
ristöasioihin liittyvien lupien osalta. Tarvittaessa ilmoitetaan, jos 
rakennuttajalle kuuluvan luvan hankkiminen siirretään urakoitsi-
jan tehtäväksi. Kerrotaan, mitkä suunnitelmat rakennuttaja toi-
mittaa ja mitkä urakoitsijan on itse hankittava. Yksilöidään tal-
lennemuoto, mikäli suunnitelmat toimitetaan sähköisessä muo-
dossa. Ilmoitetaan mistä tarvittaessa voi tilata lisäsarjoja 
4.4.2 Suunnitelmakatselmus 
Tässä kohdassa voidaan määrittää mahdollisen suunnitelmakat-
selmuksen pitäminen ennen työn tai tarvittaessa ennen työvai-
heiden aloittamista, sekä tarvittaessa katselmuksen sisältö 
YSE:ä täydentäviltä osin. Määritetään myös, mitä yhteisiä kat-
selmuksia edellytetään pidettäväksi. Suunnitelma-aikataulun laa-
timista koskevat tarkennukset voidaan esittää urakkarajaliittee-
essä (kohta1.6). 
4.4.3 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 
Kerrotaan, mitkä suunnitelmat rakennuttaja toimittaa ja mitkä 
urakoitsijan on itse hankittava. Yksilöidään tallennemuoto, mikäli 
suunnitelmat toimitetaan sähköisessä muodossa. Ilmoitetaan 
mistä tarvittaessa voi tilata lisäsarjoja 
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5. Laatu 
5.1 Laadunvarmistussuunnitelma 
Kerrotaan laatujärjestelmää laatusuunnitelmaa tai muuta erityis-
tä laadunvarmistusta koskevat vaatimukset. Urakoitsijan on teh-
tävä laadunvarmistusselvitys rakennusvalvontaviranomaisille tai 
ainakin toimitettava siihen tarvittavat tiedot. 
5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 
Urakoitsijan laadunvalvonnalle esitetyt erityiset vaatimukset, ku-
ten riskialttiit työt kirjataan tähän. 
5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 
Määritetään onko urakoitsijalla mahdollisuus käyttää asiakirjois-
sa mainittujen rakennustuotteiden sijasta muita vastaavia tuottei-
ta ja mitä tällöin edellytetään. 
6. Ympäristö 
6.1 Ympäristönsuojelu 
Kerrotaan ympäristön suojelua koskevat erityisvaatimukset, sekä 
ne toimenpiteet, jotka urakoitsijan on ympäristöön liittyvien lupi-
en perusteella tehtävä tai jotka rajoittavat urakoitsijan toimintaa. 
Voidaan viitata urakkarajaliitteen ympäristösuunnitelmaan, jos 
sellainen on laadittu (kohta 4.2). 
6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 
Määritetään mihin ainesosiin rakennuttaja pidättää omistusoi-
keuden. Muussa tapauksessa ainesosat kuuluvat urakoitsijalle. 
Tarvittaessa eritellään sopiviin ryhmiin. Purkumateriaalin hyöty-
käyttö on selvitettävä ja esitettävä urakoitsijaan kohdistuvat vaa-
timukset. 
6.3 Ongelmajäte 
Kerrotaan ongelmajätteiden määrän ja laadun selvittämiseksi 
tehdyt kartoitukset ja tutkimukset sekä jätteiden käsittelystä vas-
tuussa oleva urakoitsija  
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7. Asiakirjat 
7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 
Määritetään tarjouspyyntöasiakirjat ja niiden luovutus sekä mah-
dollinen palautus rakennuttajalle. 
7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 
Tässä kohdassa luetellaan myös mitä asiakirjoja, sopimuslo-
makkeita ja sopimusehtoja urakassa käytetään sekä mitkä asia-
kirjat liitetään urakkasopimukseen. Tarjouspyyntöasiakirjoihin lii-
tettävä työturvallisuusasiakirja voi olla joko urakkarajaliitteessä 
tai erillisenä työturvallisuusliitteenä. Tässä kohdassa luetellaan 
myös asiakirjojen pätevyysjärjestys. Huomioitavaa on, että jos 
asiakirjojen pätevyysjärjestystä muutetaan YSE:n mukaisesta 
pätevyysjärjestyksestä, on muutokset merkittävä urakkasopi-
mukseen. Huomioon on myös otettava yleisten sopimusehtojen 
13 § 5 mom., jonka mukaan toisen urakan asiakirjoissa esitetty 
velvollisuus kuuluu urakkaan vain, jos asia on osoitettu kaupalli-
sissa asiakirjoissa. Asiakirjojen standardiviittauksissa esitetään 
myös, mitä standardiversioita ne koskevat. 
7.3 Asiakirjojen julkisuus 
Tässä kohdassa ilmoitetaan myös asiakirjojen julkisuutta koske-
va menettelytapa erityisesti julkisissa hankinnoissa. 
7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 
Rakennuttaja voi teettää kohteeseen määrälaskennan urakoitsi-
joiden tarjouslaskennan helpottamiseksi. 
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8. Urakka-aika 
8.1 Töiden aloitus 
Määritetään milloin työt saadaan aloittaa tai milloin ne on vii-
meistään aloitettava. Urakoitsijalta voidaan myös pyytää ehdotus 
töiden aloitus ja suoritusajasta. Mikäli töiden aloituksen siirtymi-
nen rakennuttajasta johtuen on todennäköistä, esitetään miten 
siirtymisestä aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon. 
8.2 Rakennusaika ja välitavoitteet 
Määritetään mikä on työlle varattu rakennusaika ja miten se 
määräytyy sopimuksessa urakka-ajaksi. ilmoitetaan myös, onko 
mahdollista, että rakennuttaja ottaa kohteen vastaan ennen so-
vittua valmistumisaikaa ja ilmoitetaan myös, että hyvitetäänkö 
aikaisemmasta valmistumisesta urakoitsijaa. 
Tähän osioon kirjataan myös yksilöidyt välitavoitteet sekä mah-
dollinen rakennuttajan vaatima rakennuksen osakohteiden suori-
tusjärjestys. Ilmoitetaan työpäivien määritys ja suunniteltu työ-
aika, mikäli työajalla on rakennuttajalle merkitystä. 
8.3 Viivästyminen 
Määritetään työn valmistumisen viivästymisessä urakkasopi-
muksen tai sovittujen välitavoitteiden mukaisista ajankohdista 
perittävät viivästyssakot. Huomioitavaa on se, että jos sopimus-
sakot poikkeavat YSE:stä, on poikkeamat merkittävä urakkaso-
pimukseen. Määritetään miltä ajalta välitavoitteen viivästyssakko 
peritään ja miten se vaikuttaa valmistumisen viivästyessä perit-
tävään viivästyssakkoon. 
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9. Vastuuvelvoitteet 
9.1 Takuuaika 
Määritetään urakoitsijan takuuaika sekä mahdolliset takuuaikana 
pidettävät välitarkastukset. Huomioitava on, että jos takuuaika 
poikkeaa YSE:stä, on poikkeava takuuaika merkittävä urakkaso-
pimukseen. Mikäli halutaan pitää takuuajan välitarkastus, se il-
moitetaan tässä osiossa. Jos joillekin töille tai materiaaleille vaa-
ditaan urakoitsijan takuuaikaa pidempi takuu, ilmoitetaan tämän 
takuun laatu ja vaatimukset. 
9.2 Urakoitsijan vakuudet 
Määritetään urakoitsijan asetettavat rakennusajan ja takuuajan 
vakuudet, sekä vakuuksien voimassaoloaika. Mahdolliset va-
kuuden laatua, vakuussitoumusta ja vakuudenantajayhteisöä 
koskevat ehdot määritetään myös tässä kohdassa. Jos vakuus 
poikkeaa YSE:stä, on poikkeama merkittävä urakkasopimuk-
seen. 
9.3 Vakuutukset 
Vakuutusten laatu ja vakuutusmäärät on harkittava hankekohtai-
sesti. Ilmoitetaan, koskeeko vakuutusmäärä arvonlisäverollista 
vai arvonlisäverotonta hintaa. Ilmoitetaan pääurakoitsijan vakuu-
tukseen sisältyvien sivu-urakoiden ja rakennuttajan hankintojen 
ja muiden vakuutuskohteiden arvioitu arvo. Ilmoitetaan kohtees-
sa vaadittavat poikkeukselliset vastuu- ja vahinkovakuutukset. 
Korjaustöissä urakoitsijan vakuutusvelvollisuus rajoittuu korjauk-
sen arvoon. Korjaustöistä on ilmoitettava kiinteistövakuutuksen 
vakuutusyhtiölle. 
9.4 Rakennuttajan vakuudet 
Ilmoitetaan asettaako rakennuttaja vakuuden ja mahdollisen va-
kuuden määrä. 
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10. Rakennuttajan maksuvelvollisuus 
10.1 Urakkahinnan muodostuminen 
Määritetään miten urakkahinta muodostuu 
10.2 Urakkahinnan maksaminen 
10.2.1 Maksuerätaulukko 
Ilmoitetaan, miten ja missä muodossa maksuerätaulukko on laa-
dittava. Maksuerätaulukko perustuu yleensä kiinnitetyille raken-
nusosille. Maksuerien kertymän ilmoittaminen antaa pohjan ura-
koitsijan rahoitussuunnittelulle. 
10.2.2 Erityiset maksuerät 
Ilmoitetaan ne työt, joille vaaditaan erityinen maksuerä ja mak-
suerän erääntymisen edellytykset 
10.2.3 Ensimmäinen maksuerä/ennakko 
ilmoitetaan ensimmäisen maksuerän tai ennakon edellytykset ja 
suuruus. Yleensä maksuerien suorittamiseen vaaditaan, että va-
kuutus on otettu, mutta ennakon osalta voidaan tästä poiketakin 
10.2.4 Loppuerät 
Ilmoitetaan loppuerän suuruus ja maksamisen edellytykset. Ta-
kuuajan huoltojen osuus voidaan pidättää viimeisestä mak-
suerästä, muodostaa erillinen erä tai maksaa etukäteen. 
10.2.5 Sivu urakoiden maksut 
Ilmoitetaan sivu-urakoiden maksujen maksamiseen liittyvät eri-
tyisehdot. 
10.2.6 Maksuaika ja viivästyskorko 
Määritetään laskujen maksukelpoisuus, maksuaika ja viivästys-
koron suuruus.  Jos maksuaika tai viivästyskorko poikkeaa 
YSE:stä, on se merkittävä urakkasopimukseen. 
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10.3 Hintasidonnaisuudet 
Määritetään sidotaanko urakkahinta indeksiin vai ei. Indeksieh-
don käyttö on yleisesti kielletty, mutta sallittu tietyt ehdot (valtio-
neuvoston päätös nro 1028/96) täyttävissä rakennusurakoissa. 
Lain vastainen ehto on mitätön. 
7  12.4 Muutostyöt 
Tässä määritetään muutostöiden hinnoitteluperusteet. Ilmoite-
taan, miten aliurakoiden ja sivu-urakoiden yleiskulut määräyty-
vät, miten yleiskustannuslisä lasketaan, sekä miten sosiaalikulut 
korvataan omakustannushinnalla tehtävissä töissä. Erikoistöissä 
yleiskulut vaihtelevat ja voivat poiketa määrältään ja sisällöltään 
toisistaan. Ilmoitetaan, liitetäänkö urakkasopimukseen yksikkö-
hintaluettelo ja milloin yksikköhintaluettelo tulee toimittaa sekä 
miten luettelo tarkistetaan. Toimitusvaihtoehdot ovat joko urak-
katarjouksen liitteenä tai urakkasopimusvaiheessa. Yksikköhin-
tojen pätevyysalue ja muut yksikköhintojen käyttöperiaatteet voi-
daan ilmoittaa yksikköhintaluettelon kansilehdellä. 
11. Valvonta 
11.1 Urakoitsijan laadunvalvonta 
Kirjataan millä tavoin urakoitsijan on valvottama omaa työn laa-
tuaan, työsuoritusta ja rakennusvaiheiden kelvollisuutta, jotta 
sopimuksenmukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 
11.2 Rakennuttajan valvonta 
ilmoitetaan rakennuttajan edustajat, jotka päättävät urakkasopi-
muksesta ja siihen tehtävistä muutoksista. Samalla ilmoitetaan 
rakennuttajan valvojat ja heidän tehtäväkuvansa. Rakennuttaja 
laatii tarvittaessa erillisen valvontasuunnitelman. 
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11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 
Ilmoitetaan suunnittelijoiden valtuudet suorittaa valvontaa. 
11.4 Paikallisvalvonta 
Tähän voidaan ilmoittaa, mikäli työmaalle järjestetään paikallis-
valvontaa. 
12. Työmaan hallinto ja toimitukset 
12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 
Tässä kohdassa määritetään urakoitsijan organisaatiolle asetet-
tavat vaatimukset, kuten työnjohdon pätevyys- ja erityiset mää-
rävaatimukset. Työvoimalle voidaan esittää myös erityiset vaa-
timukset sekä harjoittelijoiden, oppisopimusoppilaiden, työttömi-
en ym. työvoiman käyttöä koskevat erityisvelvoitteet ja rajoituk-
set. Samoin esitetään työvoiman käytön suunnittelua ja rapor-
tointia koskevat vaatimukset. Tähän osioon kirjataan myös työ-
maan kulkulupakäytännölle esitettävät vaatimukset. 
12.2 Kirjaukset ja kokoukset 
Työmaapäiväkirjaan liittyvät vaatimukset kirjataan tähän osioon 
ja mikäli työmaapäiväkirjaa käytetään rakennustyön tarkastus-
asiakirjana, ilmoitetaan se tässä. Tässä määritetään myös kuin-
ka usein työmaakokouksia pidetään, kenen tiloissa ne pidetään 
ja mitkä ovat työmaakokouskäytännöt. 
12.3 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 
Määritetään urakoitsijoiden yhteisille toimituksille kuten kokouk-
sille ja tarkastuksille asetettavat vaatimukset. 
12.4 Viranomaistarkastukset ja -katselmukset  
Ilmoitetaan lisävaatimukset, jotka on otettava huomioon viran-
omaistarkastusten ja  -katselmusten suhteen. 
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13. Vastaanotto 
13.1 Vastaanottotarkastus 
Tässä osiossa määrätään vastaanottotarkastuksen suorittamis-
tapa, erityiset vaatimukset ja siihen mahdollisesti liittyvät käyttä-
jien ennakkotarkastukset. Määritetään mahdolliset rakennuttajan 
ennen vastaanottotarkastusta pitämät urakkasuorituksen tarkas-
tukset ja niihin liittyvät erityiset vaatimukset. Tässä voidaan etu-
käteen ilmoittaa, miten ylimääräisten tarkastusten kustannukset 
käsitellään. Lähtökohtaisesti sopimuksenmukaisten tarkastusten 
kustannuksista kukin osapuoli vastaa itse. Urakkarajaliitteessä 
voidaan tarkentaa vastaanottotarkastuksen asioita (kohta 5.) 
13.2 Toimintakokeet 
Määritetään toimintakokeiden ajankohta ja sen riippuvuussuhde 
vastaanottotarkastukseen. 
13.3 Luovutusasiakirjat 
Määritetään keskeisten luovutusasiakirjojen kuten huoltokirjan ja 
tarkastusasiakirja toimittaminen. Tarkemmat vaatimukset ja tie-
dot voidaan esittää urakkarajaliitteessä (kohta 6.1). 
13.4 Käytön opastus 
määritetään käytön opastukseen liittyvät toimenpiteet tai viita-
taan urakkarajaliitteeseen (kohta 6.2). 
14. Erimielisyydet 
14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 
Tässä osiossa ilmoitetaan, missä käräjäoikeudessa riitaisuudet 
ratkaistaan tai käytetäänkö välimiesoikeutta. Välimiesoikeuden 
käyttäminen on tällöin kirjattava sopimukseen.  
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15. Urakoitsijan valintaperusteet 
15.1 Tarjouksen hylkääminen 
Määritetään milloin tarjous hylätään urakkakilpailusta. Kerrotaan 
jos tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä siksi, että työ toteute-
taan omalla organisaatiolla. 
15.2 Tarjouksen vertailuperusteet 
Määritetään tarjousten vertailuperusteet. 
15.3 Vaihtoehtotarjoukset 
Ilmoitetaan myös voiko urakoitsija antaa vaihtoehtoisen tarjouk-
sen ja se miten vaihtoehtoinen tarjous on esitettävä. 
16. Tarjous 
16.1 Tarjouksen muoto 
Kerrotaan miten tarjous tulee olla tehtynä ja ilmoitetaan mahdol-
lisesta valmiina olevasta urakkatarjouslomakkeesta. 
16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset 
Ilmoitetaan, mitkä todistukset ja selvitykset tarjoukseen on liitet-
tävä yrityksen velvoitteiden osalta. Tällaisia ovat mm. yhteiskun-
nallisten velvoitteiden hoitamiseen liittyvät todistukset ja rekiste-
rimerkinnät. 
16.3 Tarjouksen voimassaoloaika 
ilmoitetaan kuinka kauan tarjouksen on oltava voimassa. 
16.4 Tarjousten tekeminen 
Kerrotaan milloin, minne ja miten tarjous halutaan toimitettavan 
rakennuttajalle 
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16.5 Tarjousten avaus 
kirjataan myös milloin ja missä tarjoukset avataan ja saavatko 
tarjousten tekijät olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa. 
16.6 Lisätiedot 
Ilmoitetaan miten epäselvyyksistä tarjouspyynnössä tulee ilmoit-
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